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IX. Aarsberetning og Regnskab 
for Dansk-Islandsk Forbundsfond for Aaret 1932, 
I Aaret 1932 indkom til Dansk-Islandsk Forbundsfond ialt 195 
Ansøgninger, i samme Aar har Bestyrelsen bevilget og ladet følgende 
109 Beløb udbetale: 
1. Til Styrkelse af den aandelige Forbindelse mellem Landene: 
Kr. 
Margrjet Arnadottir: Oph. p. Askov Højskole . . . .  300 
Sigridur Brandsdottir: do. . . . .  150 
Lara Sveinsdottir: do. . . . .  300 
Jakob Sveinsson: do. . . . .  300 
isleifur Sigurjonsson: do. . . . .  300 
Ingvi Jonsson: do. . . . .  300 
Jon Trausti Thorsteinsson: Ophold paa Ollerup Gym­
nastikhøjskole 500 
Ingvar Olafsson: do. . . . .  300 
R ø g n v a ldur Sveinsbjørnsson: do. . . . .  200 
Pall Qudmundsson: do. . . . .  200 
Thordis Viium: Ophold paa Vallekilde Højskole . . . .  300 
Thoroddur Qudmundsson: Studium af danske Folke­
højskoler 300 
Sigursteinn Magnusson: Kursus paa Statens Lærer­
højskole 300 
K. O. Magnusson: Udd. i Sprog paa Borups Højskole.. 600 
Baldur Kristjansson: Kursus paa Statens Gymnastik­
institut 300 
Snorri Sigfusson: Studium af danske Skoleforhold . .  300 
Hlødvar Sigurdsson: Gymnastikkursus 300 
Ragnhildur Pjetursdottir: Handelsskoleuddannelse . . . .  300 
Ellen Johansen: do. . . . .  300 
Gunnlaugur Halldorsson: Arkitektudd. ved Akademiet 400 
Agust Palsson: do. 600 
At overføre . . . .  6,850 
Aarsberetning og Regnskab for Dansk-Islandsk Forbundsfond. 157 
Kr. 
Overført . . . .  6,850 
Bardur Isleifsson: Arkitektudd. ved Akademiet 500 
Steingrimur Thorsteinsson: Uddannelse ved Akademiet 200 
Eggert Qudmundsson: Fortsatte Malerstudier 300 
Juliana Sveinsdottir: do. 800 
Kristinn Pjetursson: Færdiggørelse af en Tegneserie.. 1,000 
Jon S. Engelberts: Fortsatte Malerstudier 200 
Axel Kristjansson: Udd. v. Teknisk Selskabs Skole.. 600 
Pall Helgason: do. . .  300 
Jon Magnusson: do. . .  600 
Arni Skulason: Uddannelse ved Teknologisk Institut..  300 
Larus Johannesson: Uddannelse til Maskinist 400 
Reynir Lyngdal: do. 400 
Dansk Kunstflidsforening: Oph. til unge Islænderinder 400 
Dag Monrad Møller: Studierejse til Island 500 
Helge Qad: do. 600 
Ragna M. Lorentzen: do. 600 
Inga Mortensen: do. 600 
Chr. E. M. Westergaard Nielsen: Studierejse til Is­
land 400 
Studenterraadet: Studierejser til Island 1,200 
Kristinn Armansson: Studierejse til Danmark 600 
Arni Thorvaldsson: do. 600 
A. Sigurbjørn Gislason: Rejseunderstøttelse 600 
Bjørn Snorrasson: Fortsat Uddannelse i Sang 200 
Sigfus Einarsson: To Børns Musikuddannelse 400 
Hjortur Halldorsson: Musikuddannelse 500 
Axel Arnfjord: do. 500 
Bergliot Sigurdsson: Tandlægeuddannelse 200 
Gunnar Hallgrimsson: do. 200 
Gudrun Johannesson: do. 500 
Jon Bjørnsson: do. 500 
Thorvaldur Arnason: do. 200 
Gudni Olafsson: Pharmaceutuddannelse 300 
Audur Eiriksdottir: Jordmoderuddannelse 200 
Simon Westrup: Landbrugsstudier paa Island 700 
Anna Gunnarsdottir: Fortsatte Havebrugsstudier . . . .  500 
Gisli B. Kristjansson: Studier ved Landbohøjskolen . ,  300 
Kristjan Karlsson: do. . .  600 
Gudbjørg J. Kristjansson: Uddannelse paa Ankerhus.. 300 
Gudrun Ingolf: Udd. til Gymnastiklærerinde 300 
Fanny Sveinsson: Studentereksamen 600 
Olof Sigurdsson: do. 300 
At overføre . . . .  25,850 
158 
Kr. Kr. 
Overført . . . .  25,850 
Pjetur Sigurdsson: Kadetuddannelse 700 





Det Islandske Litteratursamfund 500 
Matth. Thordarsson: Udg. af Digteren Jonas iiall-
grimurs Værker 1,000 
Finnur Jonsson 1,200 
Bj. Sæmundsson, Ad. S. Jensen, R. Sparck: Udg. af et 
monografisk Arbejde over den isl. Fauna 600 
Bjarni Sæmundsson: Udg. af et Værk om isl. Pattedyr 1,000 
Thorkell Johannesson: Udg. af et Værk om Isl. øko­
nomiske Historie i Fristatstiden 700 
Jakob Benediktsson: Fortsatte Studier 500 
Hakon Bjarnason: Udd. i Jordbundslære 500 
Bjarni Benediktsson: Fortsatte juridiske Studier . . . .  400 
Steindor Steindorsson: Studierejse til Danmark 500 
Niels Foged: Studierejse til Island 500 
Olafur Einarsson: Medicinske Studier 600 
Maria Hallgrimursdottir: do. 600 
Svein Pjetursson: do. 1100 
Sig. Sigurdsson: do. 500 
Joh Steffesen: do. 500 
10,700 
3. Studenter: 
Oisli Halldorsson stud. polyt 650 
Gunnar Bjørnsson do. 650 
Olafur Sigurdsson do. 750 
August Septimus do. 750 
Julius Bjørnsson do. 350 
Gudmundur Kjartansson stud. mag 750 
Gustaf A. Agustsson do. 650 
Kristjan Kristjansson do. 750 
Sigurdur Thorarinsson do. 250 
Skuli Thordarsson do. 350 
Jakob Benediktsson do. 350 
Gessur Olafsson do. 750 
Ingolfur Davidsson do. 550 
Bjørn Bjarnason do. ^ 350 
At overføre . . . .  7,900 39,550 
Aarsberetning og Regnskab for Dansk-Islandsk Forbundsfond. 159 
Kr. Kr. 
Overført . . . .  7,900 39,550 
Sverrir Kristjansson Stud. mag 650 
Agust Sigurdsson do. 650 
Albert Sigurdsson do. 400 
Jon Bløndal stud. polit 650 
Gudmundur K. Qudmundsson do. 550 
Brynjolfur Bjørnsson do. 750 
Torfi Asgeirsson do. 650 
Agnar Nordfjord do. 650 
Agust Hallgrimur Thomsen stud. jur 750 
Astvaldur Cydal stud. vert. nat 300 
Ingolfur Qudmundsson: Studier i Kiel 500 
Bjørn Bjørnsson: Studier i Heidelberg 350 
Udsmykningen af Værelset paa Kvinderegensen 200 
Trausti S. Einarsson: Studier i Qottingen 350 
Den isl. Studenterforening: Kongres i Norge 400 
Den isl. Studenterforening: Medlemshonorar til Stu­
denterforeningen og Studensersamfundet i Kbhvn... 420 
16,120 
lait Kr 55,670 
Bevillingerne for Aaret 1932 udgør ialt 55,670 Kr. Administrations­
udgifterne udgør 1,198 Kr. 32 Øre, tilsammen 56,868 Kr. 32 Øre. Mer­
forbruget 6,868 Kr. 32 Øre er taget af Oplægskapitalen. Foruden dette 
Beløb er Oplægskapitalen formindsket ved, at 2000 Kr. er bevilget til 
Udgivelse af Corpus Codicum Islandicum. Oplægskapitalen, der pr. 1. 
Janaur 1932 udgjorde 43,587 Kr., er tillagt Renter 1,376 Kr. 19 Øre, og 
udgjorde saaledes pr. 31. December 1932 medregnet Laanet til Islands-
filmen 41,094 Kr. 87 Øre. 
Bevillingerne fordeler sig med 28,850 Kr. til Styrkelse af den aan-
delige Forbindelse mellem Landene og 26,820 Kr. til Fremme af Viden­
skab og til Støtte af islandske Studenter. 
I Fondsstyrelsens Møde 31. Oktober 1932 genvalgtes Undervis­
ningsminister Borgbjerg som Formand og Professor Erik Arup som 
Sekretær for Aaret 1. December 1932 til 30. November 1933. 
Regnskab for Fonden 1932. 
I n d t æ g t .  
Renter pr. 11. Juni 1932 
Renter pr. 11. December 1932 
Tilskud fra Oplægskapitalen 
Ialt 
25,000 Kr. 00 0. 
25,000 — 00 — 
6,868 — 32 — 
56,868 Kr. 32 0. 
160 Universitetets Aarbog 1932—33. 
U d g i f t .  
Bevillinger 55,670 Kr. 00 0, 
Sekretariat og Kontor 877 — 73 
Annoncer 320 — 59 
l a i t . . . .  5 6 , 8 6 8  K r .  3 2  0 .  
Regnskab for Oplægskapitalen 1932. 
I n d t æ g t .  
Oplægskapitalen pr. 1. Januar 1932 43,587 Kr. 00 0. 
Laan til Islandsfilmen 5,000 — 00 — 
Renter 1,376 — 19 -
l a i t . . . .  4 9 , 9 6 3  K r .  1 9  0 .  
U d g i f t .  
Til Udgivelse af Corpus Codicuin Islandicum 2,000 Kr. 00 0. 
Tilskud til Bevillinger 6,868 — 32 — 
Laan til Islandsfilmen 5,000 — 00 — 
Oplægskapitalen pr. 31. December 1932 36,094 — 87 — 
l a i t . . . .  4 9 , 9 6 3  K r .  1 9  0 .  
København, den 20. April 1933. 
Erik Arup. Fr. Borgbjerg. Joks. Brøndum-Nielsen. O. Krag. 
